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D O S S I E R  
L'IMPACTE DEL MERCAT COMÚ 
SOBRE L'AGRICULTURA 
a 
Joan Casajoana i Vives 
El sector prirnari ha estat, 
sens dubte, el gran afectat pel 
procés d'unió europea. 
Aquí es passen a analitzar 
algunes claus d'a uesta 
transFormació pro a nda que 
estan operant sobre el camp 
catala. 
h n i b s k i ó  de p09e10s 
axpoxinl les seves reivindicocioní 
(del llibre Toio uno dkodo 
1978- l988, Rqió 7). 
Centrada al Mercat Comú va re- 
presentar un canvi radical i un salt al 
buit de la nostra agricultura i rama- 
deria, jaque va suposar en un sol dia 
passard'una agriculturacom la nos- 
tra, que era deficitiria, i que no co- 
bria ni de bon tros la taxa d'auto- 
abastament intem, a una altra agri- 
cultura fortament excedentilria, és a 
dir: I'entrada a la CEE va significar 
perdreuna agricultura com la nostra, 
que tenia fortes possibilitats d'ex- 
pansi6 i creixement. davant d'una 
altra agricultura saturada que havia 
de contenir i fer restriccions en les 
produccions agriries i ramaderes. 
El sectoragrari,en el seu conjunt, 
no va ésser conscient de les con- 
seqüencies que portaria I'ingrés a la 
CEE. 
Els últims anys abans de I'ingrés 
les nostres explotacions agriries es- 
taven en un procés d'expansió i 
creixement continuat, els pagesos 
invertíem a poc a poc per fer-les més 
competitives. 
Aquest procés era lent perque 
s'utilitzaven els propis recursos per 
reinvertir-los per la manca d'una. 
políticaque fixésels necessarisajuts 
públics i crediticis per millorar les 
estructures productives. 
Els anysanteriors a I'ingrés, amb 
insistencia, veus del sector com la 
Unid de Pagesos i la COAG (Coor- 
dinadora d'organitzacions Agrbries 
i Ramaderes ) va reiterar la necessi- 
tat d'adequar i millorar les estructu- 
res productives comercials i d'orga- 
nització del sector durant els anys 
anteriors a la entrada a la CEE. Els 
successius govems d'UCD i del 
PSOE van ignorar lesnosires deman- 
des i el Ministeri d'Agricultura res 
no va fer. Les respectives comuni- 
tats autbnomes mancades de recur- 
sos pressupostaris tampocresnovan 
fer per preparar I'adhesió a la CEE. 
Mentre els nostres govems esta- 
venen lainopiamés profundadurant 
els anys antenors a I'ingrés, negant- 
nos les necessitats mes elementals 
d'una agricultura que requeria amb 
urghnciaun procés previ d'adaptació 
a l'ingrés, curiosament qui sí es va 
preparar per a l'ingrés va ésser la 
resta de pai'sos comunitaris, que te- 
mien un ve11 mite, avui irreal, res- 
pecte a la potencialitat de la nostra 
agricultura. 
El tractat d'adhesió a la CEE res- 
pecte al sector agrari va ésser nefast, 
ja que els nostres govemants van 
acceptar les condicions que van im- 
posar els altres pai'sos. 
L'ingrés al Mercat Comú va és- 
ser una fita estrictarnent política, 
prescindint de les repercussions so- 
cials i econbmiques sobre el sector 
agrari. 
u\ POUTICA AGRARIA 
COMUNITARIA (PAC) 
Els pa'isos de la CEE, a través de 
la PAC en les últimes decades abans 
del nostre ingrés, van disposar 
d'importants ajuts públics. Ho van 
fer a través de la política de Preus i 
Mercats i de la política sbcio-estruc- 
tural aconseguint un desenvolupa- 
ment espectacular i un creixement 
continuat que va millorar les condi- 
cions de vida i rendes dels pagesos 
europeus. 
La decada anterior a I'ingrés de . 
I'Estat Espanyol la PAC va aconse- 
guiruncreixementespectacularperb 
totalment irracional, ja que es va 
ignorar la regla d'or queregeix qual- 
sevol economia lliure de mercat. És 
a dir: la llei de I'oferta i la demanda. 
La agricultura europea, incentivada 
pels forts ajuts, produi'a cada vegada 
més,ignorant les necessitatsdel mer- 
cat. Els efectes van ésser cabtics, 
creant enormes excedents de pro- 
ductes i alarmants estocs alimentaris 
que representaven grans costos de 
manteniment i van suposar el poste- 
rior deteriorament de milers i milers 
de tones d'aliments. 
Coincidint amb l'entrada a la 
CEE, I'any 1986 la CEE tenia 
1.300.000 tones (Tn) de mantega, 
600.000 Tn de cam de vedella i 
15.000.000 Tn de cereal. Aquests 
enormes excedents van condicionar 
la PAC a partir de Ilavors. 
Amb aquesta situació, Espanya 
va trucara la porta de la CEE quan es 
debatia i comencava a aplicar-se la 
reorientacióde laPAC amb I'aplica- 
ció dels estabilitzadors que penalit- 
zaven les produccions agrhries i ra- 
madercs (quotes de Ilet, de remolat- 
xa, taxes de corresponsahilitat de la 
Ilet, del cereal) i els preus s'estabilit- 
zaven per congelar-se i disminuir de 
forma progressiva. 
En aquestes condicions es van 
deteriorar les rendes dels pagesos. 
En entrar a la CEE els pagesos 
aspiraven a rebre també els quantio- 
sos ajuts que van rebre durant dkca- 
des cis pagesos europeus; la realitat 
vaésseruna altrade molt distinta:es 
va tancar I'aixeta dels ajuts, que van 
deixar de ser pera tots els pagesos, 
totes les produccions i totes les zo- 
nes., 
Es a dir, en donar el primer pas a 
la CEE ens trobem amb una política 
restrictiva i orientada a no crear ex- 
ccdents, limitant-nos les inversions 
per a porcs, vedells, pollastres, ce- 
real~,  Ilet, remolatxa, etc. 
Aquestavaésser lamésgran fms- 
tació i contradicció i un dels efectes 
més negatius, ja que nornés entrar 
ens van fer pagar les conseqüencies 
del creixement desmesurat i del pro- 
ductivisme irracional, amb els quals 
nosaltres no teníem res a veure. En 
conseqüencia es penalitzava i san- 
cionava la producció dels productes 
excedentaris. Les nostres explota- 
cions, que no estaven suficientment 
dimensionades, quedaven hipoteca- 
des en negar-nos el creixement i 
I'expansió que necessithvem per ga- 
rantir la mínima viabilitat i rendibi- 
iitat. 
PAGESOS DE SEGONA 
Els primers anys de la CEE han 
representat per als nostres pagesos 
&ser ciutadans de primera a I'hora 
de contribuir en les mesures restric- 
tives, de contenció i de penalització; 
encanvi, hem estat ciutadans de sego- 
na a I'hora de rebre ajuts i subven- 
cions. 
LaPAC t6 regulats un seguit d'a- 
juts sbcio-estructurals i medioam- 
bientals, fixant un sostre mhimd'a- 
jut. Els estats membres els poden 
regular íntegrament o parcial; en tot 
cas, segons les mesures a actuar fa 
CEE confian~a el 50% o el 70% del 
total dels recursos destinats per a les 
administracions dels estats. Aques- 
tes polítiques al nostre país s'han 
aplicat tard i malarnent, amb restric- 
cions importants, ja que s'hi han 
dedicat mínims recursos que han fet 
irrellevants aquestespolítiques.Tan- 
mateix, altres actuacions possibles 
regulades perla PAC no s'han apli- 
cat al nostrepaís (programes d'ajut a 
la Renda Agraiia-PARA), i en la 
majoria de Iínies d'actuació és el 
país que menys recursos propis hi 
dedica. Per tant, som els pagesos 
europeus que menys profit traiem 
dels recursos pressupostaris de la 
PAC, que sí aprofiten els altres pai- 
sos en benefici dels seus pagesos. 
EIS CANVIS EN LA PAC 
Des que vhrem entraralaCEE, la 
PAC esta en procés de canvi conti- 
nuat, a trav6sderevisions,reorienta- 
cions i reformes que moltes vegades 
tot just es comencen a aplicar i ja es 
posa a debat la reforma de la refor- 
ma. CaldrAveurel'estabilitatdeSac- 
tual reforma. Aquests canvis sobtats 
provoquen un fort desgavell entre 
els pagesos. Contínuament som da- 
vant d'un nou camí, una nova cnii- 
Ila, ple d'incerteses, sense veure cap 
claredat de futur. A més, les normes 
de producció i de mercats canvien i 
cal adaptar-s'hi rapidarnent. Amb 
aquesta siiuació, les previsions de 
futur del sector agrari no s6n possi- 
bles, els canvis accelerats i conti- 
nuats porten al sector a una situaciú 
de provisionalitat i interinitat. No 
obstant, cal destacar la capacitat del 
sector per assimilar aquests canvis, 
tot i que ningú veu el futur del sector 
gens clar. 
ELS ACORDS DEL GATf 
Lültima reforma de la PAC ha 
estat condicionada pel GATi', que 
pregona la liberalització dels mer- 
cats a nivel1 mundial. En el sector 
agrari es pretén la unificació dels 
preus agraris. La liberalització sig- 
nifica competkncia deslleial entre 
productors i parsos, car no tothom 
parteix de les mateixes condicions: 
costos salarials, socials, fiscals, ni- 
ve11 de vida, etc. 
Fa uns anys que lareferknciadels 
preus agraris eren els mercats més 
propers, després vaésser la CEE, ara 
és el mercat internacional. La agri- 
cultura s'ha convertit en moneda de 
canvi, qualsevol esdeveniment polí- 
tic pot fer trontollar les nostres ex- 
plotacions. El méscuriósde tot, perb, 
és que avui els pagesos hem de co- 
nkixer el terreny que trepitgem, i no 
és senzill; només en els últims dos 
anys hi ha hagut importants decisi- 
ons i debats: la Nova Reforma de la 
PAC, la pressió liberalitzadora dels 
acords del GATI', les expectatives 
agriries dels paisos de I'est, els acords 
de Maastricht, els acords amb els 
paisos del Magrib, els acords amb 
els paisos de I'hemisferi sud, etc. 
ELS PAGESOS I L'AGRICULTURA 
SOM MONEDA DE CANVI 
És mcil fer afirmacions sense ar- 
gumentar-les; per tant, veiem un 
exemple pricticdecomafectaI'agri- 
cultura qualsevol fet polític. 
A la CEE, fa dos anys que li 
preocupen dos fets importants da- 
vant les seves fronteres: I'augment 
de l'integrisme i s l h i c  i I'emigració 
cap a Europa. El primerés una forma 
de contestació social i el segon és 
com a conseqüencia de la manca de 
feina i desenvolupament d'altres 
paisos. Davantd'aquests fets laCEE 
acorda desenvoluparel Magrib i de- 
dica quantiosos ajuts per millorar 
infraestmctures (carreteres, ports, 
embassaments, regadius); a conti- 
nuació signa uns acords preferen- 
cials entre els paisos del Magrib i la 
CEE per la lliurecirculació dels seus 
productes agraris. 
Cal constatar que tots els ajuts 
estan programats pel desenvolupa- 
mentdel sectorpriman: I'apicultura. 
Cal recordar que el Magrib és una 
zona mediterdnia i que pot produir 
tots els nostres productes i cultius. 
Vist aixb, analitzem un país del 
Magrib com el Marroc: els salaris 
són de 324 ptes./dia, la jornada labo- 
ral de 9 hores, el preu de I'hora 
treballada de 36 ptes./h, no hi ha 
seguretat social, no hi ha convenis 
col~lectius, no hi haurifiscalitat fins 
I'any 2000, etc. 
En conseqükncia, el cost de pro- 
ducció de qualsevol producte agrari 
és 7 vegades inferior. 
La introducció a la CEE d'aques- 
tes produccions del Magrib pot sig- 
nificar la desfeta de la nostra agn- 
cultura mediterrinia, arnb la conse- 
güent perduad'agricultors i cultius i 
conseqükncies negatives d'ordre so- 
cial, professional, econbmiques i 
medioambientals. 
Governar s'esti convertint en els 
jocs dels disbarats. Noés cert que els 
ajuts de la CEE contribuiran al de- 
senvolupament del nord d3Afnca. 
Aixb és pa per avui i gana per a 
demi. L'únic benefici per als ciuta- 
dans del Marroc són 36 ptes. per 
hora treballada, és a dir, la seva ex- 
plotació. Els enormes beneficis els 
obtindran les empreses multi?acio- 
nalsque inverteixen al norddVAfnca, 
que utilitzen la m i  d'obra barata, i 
introduiran elsproductes agrarisdins 
la CEE fent la competencia deslleial 
als productors d'aquí, desfent tot el 
teixit productiu agrari. Els responsa- 
bles tenen nom i cognoms: La Co- 
missió de la CEE, el Govem Espan- 
yol, la Generalitat de Catalunya, el 
Conseller d'Indústria i Enereia. An, " .  
ton¡ Subiri, que insta a les indústries 
agroalimentaries catalanes a invertir 
EL FUTUR DE L'AGRICULTURA 
L'entradaalaCEE. i'actualPAC, 
els acords del GATT i els esdeveni- 
ments polítics mundials que rerper- 
cuteixen sobre el sector pnmari, la 
despreocupació de les nostres adrni- 
nistracionsagraries,estanconiribuint 
a una reconversió salvatge del sector 
agrari. 
El futur no esta gens clar, és cert, 
perb hi ha explotacions agrhies que 
se'n surten prou bé i algun sector de 
producció amb pocs problemes,perb 
altres explotacions i sectors produc- 
tius tenen problemes greus. 
L'any 1992 la Renda agraria va 
baixar el 9.6% a 1'Estat Espanyol, 
només en els dos pnmers trimestres 
van desaparkixer el 6,2% dels actius 
agraris ocupats, els joves no volen 
continuar al camp, la població agra- 
ria esti envellida, etc. 
Acabo aquest article de pressa i 
corrents a les quatre de la matinada. 
Em nego a ésser pessimista, i més 
quan sento ploure (aixb és bo pera 
I'agncultura); per tant, em remeto a 
les últimes declaracions del Conse- 
ller d' Agricultura, Francesc X. Ma- 
rimon: «jo crec que el futurde I'agri- 
cultura és bo, el que passa és que 
hem de canviarunes quanrescosesa. 
Doncs aixo, a canviar. Per ceri, el 
millor canvi el va fer ell: de pagks a 
Conseller. 
Joan Casajuana i Vives 
Membre de la Comissió Permanent 
de la Unió de Pagesos 
